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(a) Cache Hit (b) Cache Miss
(c) Conflict
X & Y contend for
block fetch
the same cache line
(d) Independent
X & Y go in dif-
-ferent cache lines.
(e) Grouped
X & Y are in the
same cache line
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